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ABSTRAKSI 
Perdagangan internasional selama ini memiliki peran yang cukup penting 
artinya dalam perekonomian nasional. Selama periode 198 1-1998 perdagangan luar 
negeri Indonesia sebagian besar masih melibatkan mitra dagang utama, misalkan 
Jepang. Dalam periode tersebut peran Jepang utamanya impor, pangsanya cukup 
besar dalam total impor nasional. khususnya impor komponen·kendaraan bermotor. 
Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
besarnya pengaruh faktor-faktor yang secara teori diduga menentukan impor 
komoditi perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Di 
samping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh 
dominan terhadap impor komoditi yang dimaksud. 
Sejumlah taktor yaitu POB, harga impor Jepang, harga impor non Jepang, 
harga dalam negeri komoditi perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda 
empat atau lebih diteliti pengaruhnya terhadap impor komoditi perlengkapan dan 
komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari Jepang. Hubungan antara 
variabel penelitian diuji berdasarkan model regresi yang koefisiennya diestimasi 
dengan met ode Ordinary Least Square (OLS). 
Basil penelitian menunjukkan bahwa terbukti secara simultan keempat 
variabel yang dimaksud, berpengaruh signitikan terhadap impor komoditi 
perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari Jepang. 
Secara parsial. variabel PDB dan harga impor dari Jepang yang memiliki pengaruh 
sangat signifikan. Penelitian juga menyimpulkan bahwa POB merupakan faktor yang 
memiliki pengaruh dominan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan saran yakni kiranya pemerintah 
dapat menetapkan kebijaksanaan yang pada akhirnya mampu mengurangi 
ketergantungan Indonesia dari Jepang dalam hal penyediaan komponen kendaraan 
bermotor. Fakta terakhir menyiratkan bahwa potensi Indonesia yang terkait dengan 
produksi komponen kendaraan bermotor pada dasarnya cukup kuat untuk menunjang 
keberadaan industri otomotif nasional yang lebih mapan di masa yang akan datang. 
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